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The aim of the study was to investigate the effect of toxocariasis invasion on protein-synthesizing func-
tion and functional state of the liver of dogs. For experimental studies, 12 dogs aged from two to four 
months were used and two groups of six animals were formed in each: control and experimental. Puppies of 
the experimental group were experimentally infected with the pathogen toxocariasis at a dose of 5,000 
invasive eggs of T. canis per kg of body weight. The control puppies were clinically healthy. Protein-
synthesizing function of the liver of dogs in experimental toxocariasis was studied by the level of total pro-
tein and its fractions. It was found that on the 25th day of the experiment the level of total protein in the 
blood of the experimental group of dogs was 56.9 ± 1.47 g/l, while in the control group – 63.8 ± 2.92 g/l. 
The lowest level of the studied indicator was on the 30th day of the experiment in the blood of the experi-
mental group of dogs, where it decreased by 9.6 %. The results of a study of protein fractions in the blood of 
dogs infested with toxocara showed that the percentage of albumin is likely to decrease. However, in the 
blood of infected dogs in this period of research there was a probable increase in globulin levels. The study 
of the effect of toxocariasis invasion on the activity of enzymes in blood serum is a test for the morphologi-
cal and functional state of tissues and organs. Based on the studies, it was found that with the development 
of toxocariasis invasion in dogs there is an increase in alanine aminotransferase in their serum. On the 25th 
and 30th day of the experiment, the activity of the enzyme in the serum of infected dogs was the highest, 
where compared with the control group of dogs, the activity of ALT increased by 51.2 and 59.1 %, respec-
tively. Similar changes in activity were observed in the determination of aspartate aminotransferase, where, 
respectively, on the 15th, 20th and 25th day of the experiment, the activity of AST in the serum of infected 
dogs increased by 19.3, 27.5 and 39.1 %. 
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Протеїнсинтезувальна функція та функціональний стан печінки собак за 
експериментального токсокарозу 
 
В. С. Саід, В. В. Стибель, Б. В. Гутий, О. Б. Прийма, І. Я. Мазур 
 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів, 
Україна 
 
Метою роботи було дослідити вплив токсокарозної інвазії на протеїнсинтезувальну функцію та функціональний стан печінки 
собак. Для проведення експериментальних досліджень було використано 12 собак дво-чотиримісячного віку та сформовано дві групи 
з шести тварин у кожній: контрольна та дослідна. Цуценят дослідної групи експериментально заражали збудником токсокарозу в дозі 
5000 інвазійних яєць T. canis на кг маси тіла. Цуценята контрольної групи були клінічно здоровими. Протеїнсинтезувальну функцію 
печінки собак за експериментального токсокарозу досліджували за рівнем загального протеїну та його фракцій. Встановлено, що 
на 25 добу досліду рівень загального протеїну в крові дослідної групи собак становив 56,9 ± 1,47 г/л, тоді як у контрольної групи – 
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63,8 ± 2,92 г/л. Найнижчим рівень досліджуваного показника був на 30 добу досліду в крові дослідної групи собак, де відповідно він 
знизився на 9,6 %. Результати дослідження білкових фракцій у крові собак інвазованих токсокарами показали, що відсотковий 
вміст альбумінів вірогідно знижується. Разом з тим, у крові інвазованих собак у даний період досліджень відмічали вірогідне 
збільшення рівня глобулінів. Вивчення впливу токсокарозної інвазії на активність ензимів у сироватці крові є тестом на морфоло-
гічний і функціональний стани тканин і органів. На основі проведених досліджень встановлено, що за розвитку токсокарозної 
інвазії в собак спостерігається підвищення аланін-амінотрасферази в їхній сироватці крові. На 25 і 30 добу досліду активність 
ензиму в сироватці крові інвазованих собак була найвищою, де порівняно з показниками контрольної групи собак активність АлАТ 
зросла на 51,2 і 59,1 % відповідно. Аналогічні зміни активності спостерігали і при визначенні аспартат-амінотрансферази, де 
відповідно на 15, 20 і 25 добу досліду активність АсАТ у сироватці крові інвазованих собак підвищилася на 19,3, 27,5 і 39,1 %. 
 




Значну кількість робіт учених-паразитологів, 
представлених у літературних джерелах, присвячено 
поширенню токсокарозу в країнах Європи та в Украї-
ні (Rubinsky-Elefant et al., 2011; Bodnia, 2016; Ozlati et 
al., 2016; Dralova et al., 2017; Noor et al., 2019). Так, 
середня інтенсивність контамінації ґрунтів яйцями 
нематод роду Toxocara в різних областях України 
становить 1,6–10,7 % (Pryima, 2010; Said et al., 2018).  
Виникнення проблеми забруднення навколишньо-
го середовища яйцями токсокар пов’язано з порушен-
ням санітарно-епідеміологічного нагляду, неналеж-
ними умовами утримання, збільшенням кількості 
безпритульних тварин, які є джерелом забруднення 
навколишнього середовища та становлять потенцій-
ний ризик зараження людини даною інвазією 
(Usachova & Dralova, 2012; Lovytskaia et al., 2013). 
Патогенний вплив гельмінтів на організм хазяїна 
обумовлений механічною, токсичною, трофічною, 
алергічною та інокуляторною дією, а також відобра-
жається на фізіологічних процесах, морфофункціона-
льній характеристиці органів і тканин. Локальні 
ушкодження органів, втрата поживних речовин, роз-
виток стресового стану, цитогенетичні порушення та 
зміни імунного стану – далеко неповний перелік нас-
лідків токсокарозу (Svirzhevska, 2011; Svirzhevska, 
2013; Moisieieva et al., 2017; Zakharchuk & Harazdiuk, 
2014). 
Встановлено, що максимальна ураженість збудни-
ком токсокарозу зареєстровано в цуценят до 6-
місячного віку – 85 %. Дещо нижчою виявилась екс-
тенсивність інвазії в тварин 6–9-місячного віку 
(61,5 %) та у віці 9-12 місяців, що становить 45,4 %. У 
подальшому з віком собак показники їх інвазованості 
знижувалися (25 % у віці від 1-го до 2-х років). Най-
нижчий рівень інвазованості зареєстровано в дорос-
лих тварин, переважно у вагітних самок віком понад 3 
роки (11 %) (Stybel & Pryima, 2010; Said et al., 2020). 
Метою роботи було з’ясувати вплив токсокарозної 
інвазії на протеїнсинтезувальну функцію та функціо-
нальний стан печінки собак. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Для проведення експериментальних досліджень 
було використано 12 собак дво-чотиримісячного віку та 
сформовано дві групи з шести тварин у кожній: контро-
льна та дослідна. Цуценят дослідної групи експеримен-
тально заражали збудником токсокарозу в дозі 
5000 інвазійних яєць T. canis на кг маси тіла. Цуценя-
та контрольної групи були клінічно здоровими. 
У сироватці крові, за допомогою стандартних на-
борів реактивів фірми “Simko Ltd” (Чехія), визначали 
активність аспартат-амінотрансферази (АсАТ; КФ 
2.6.1.1) та аланінамінотрансферази (АлАТ; КФ 2.6.1.2) 
уніфікованим динітрофенілгідразиновим методом 
Райтмана-Френкеля. Метод базується на тому, що 
після додавання до сироватки крові 2,4 дифенілгідра-
зинового реактиву відбувається переамінування і 
утворення глутамінової та піровиноградної кислот 
(АсАТ), або глутамінової та щавелевооцтової кислот 
(АлАТ) і субстрат забарвлюється у відповідний колір, 
інтенсивність якого прямопропорційна активності 
ензиму. Інтенсивність забарвлення субстрату визна-
чали за допомогою приладу “Спекол”. Крім цього, 
досліджували концентрацію загального протеїну та 
його фракцій (Vlizlo et al., 2012). 
Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно 
до Європейської конвенції про захист хребетних тва-
рин, які використовуються для експериментальних і 
наукових цілей (Страсбург, 1986 р.). 
Аналіз результатів досліджень проводили за допо-
могою пакету програм Statistica 6.0. Вірогідність різ-
ниць оцінювали за t-критерієм Стьюдента. Результати 
середніх значень вважали статистично вірогідними 
при * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01, ***– Р < 0,001 (ANOVA). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Важливе діагностичне значення за токсокарозної 
інвазії в собак має визначення протеїнсинтезувальної 
функції печінки, про яку вказує рівень загального 
протеїну, а саме його альбумінової фракції. Оскільки 
80 % альбумінів синтезується гепатоцитами у печінці 
(Lavryshyn & Gutyj, 2019; Varkholiak & Gutyj, 2019; 
2020; Lesyk et al., 2020; Chernushkin et al., 2020).  
На основі проведених досліджень встановлено, що 
за токсокарозної інвазії в крові собак дослідної групи 
знижується рівень загального протеїну. Так на 15 і 20 
добу досліду в крові інвазованих собак рівень загаль-
ного протеїну знизився на 5,2 і 6,3 % відносно показ-
ників контрольної групи собак. На 25 добу досліду 
рівень загального протеїну в крові дослідної групи 
собак становив 56,9 ± 1,47 г/л, тоді як у контрольної 
групи – 63,8 ± 2,92 г/л (табл. 1). Найнижчим рівень 
досліджуваного показника був на 30 добу досліду в 
крові дослідної групи собак, де відповідно він знизив-
ся на 9,6 % відносно контрольних величин. Такий 
низький вміст загального протеїну в крові тварин 
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вказує про значні порушення в організмі собак, інва-
зованих збудником токсокарозу. 
 
Таблиця 1 
Вміст загального протеїну у крові собак, інвазованих 
збудником токсокарозу (М ± m, n = 6) 
 
Час дослідження крові 
(доби) 
Загальний протеїн, г/л 
Групи тварин 
Контрольна Дослідна 
До зараження 63,6 ± 3,10 63,3 ± 2,95 
5 доба 63,4 ± 2,86 62,7 ± 1,92 
10 доба 63,7 ± 2,74 61,9 ± 2,86 
15 доба 63,5 ± 2,54 60,2 ± 1,56 
20 доба 63,6 ± 3,05 59,6 ± 2,05 
25 доба 63,8 ± 2,92 56,9 ± 1,47* 
30 доба 63,3 ± 2,72 57,2 ± 1,99* 
 
Результати дослідження білкових фракцій у крові 
собак інвазованих збудником токсокарозу показали, 
що відсотковий вміст альбумінів вірогідно знижуєть-
ся на 15 добу досліду відповідно на 5,5 %, порівняно з 
собаками контрольної групи. Разом з тим, у крові 
інвазованих собак у даний період досліджень відміча-
ли вірогідне збільшення рівня глобулінів. На 20 і 
25 доби досліду в крові собак дослідної групи відмі-
чали зниження рівня альбумінів відповідно на 8,3 і 




Вміст альбунінів у крові собак, інвазованих збудником 







До зараження 45,3 ± 1,22 45,2 ± 1,20 
5 доба 45,2 ± 1,17 43,4 ± 0,98 
10 доба 45,3 ± 1,20 42,9 ± 0,86 
15 доба 45,3 ± 1,13 39,8 ± 1,02** 
20 доба 45,5 ± 1,11 37,2 ± 0,91** 
25 доба 45,3 ± 1,28 35,9 ± 0,89*** 
30 доба 45,4 ± 1,06 34,4 ± 0,87*** 
 
Поряд із зниженням альбумінової фракції в сиро-
ватці крові інвазованих собак спостерігали підвищен-
ня глобулінової фракції, так на 15 і 20 доби досліду, 
рівень глобулінів зріс до 60,2 ± 1,85 і 62,8 ± 2,01 %. 
Найвищим рівень глобулінів був на 30 добу досліду, 
де порівняно з контрольною групою собак він зріс на 
11 % (табл. 3).  
Дані дослідження вказують на альбуміно-
глобулінову диспропорцію у сироватці крові інвазо-
ваних собак. Внаслідок цього величина А/Г коефіціє-
нта на 10 добу досліду складала 0,75 проти 0,83 у 
контрольної групи собак. На 20 і 25 добу досліду 
величина А/Г коефіцієнта у собак дослідної групи 
становила 0,59 і 0,56. Найнижчим показник був у 
крові інвазованих собак на 30 добу досліду, де відпо-
відно він становив 0,52 ± 0,04. Така величина коефіці-
єнта вказує на пригнічення протеїнсинтезувальної 




Вміст глобулінів у крові собак, інвазованих збудником 







До зараження 54,7 ± 2,45 54,8 ± 2,50 
5 доба 54,8 ± 2,30 56,6 ± 1,96 
10 доба 54,7 ± 2,35 57,1 ± 2,54 
15 доба 54,7 ± 2,21 60,2 ± 1,85* 
20 доба 54,5 ± 2,10 62,8 ± 2,01** 
25 доба 54,7 ± 2,54 64,1 ± 1,99** 
30 доба 54,6 ± 2,30 65,6 ± 2,07** 
 
Таблиця 4 
Альбуміно-глобуліновий коефіцієнт у крові собак, 







До зараження 0,83 ± 0,03 0,82 ± 0,02 
5 доба 0,82 ± 0,02 0,77 ± 0,04 
10 доба 0,83 ± 0,03 0,75 ± 0,05 
15 доба 0,83 ± 0,04 0,66 ± 0,05* 
20 доба 0,83 ± 0,02 0,59 ± 0,03*** 
25 доба 0,83 ± 0,03 0,56 ± 0,05*** 
30 доба 0,83 ± 0,03 0,52 ± 0,04*** 
 
Отже, у собак за експериментального токсокарозу 
пригнічується синтез альбумінів у печінці внаслідок 
дії токсинів, які виділяють токсокари, в той час як 
підвищення рівня глобулінів у сироватці крові собак 
відображає інтенсивність запальних процесів в орга-
нізмі хворих тварин. 
Ензими каталізують процеси метаболізму білків, 
жирів і вуглеводів (Martyshchuk & Gutyi, 2019;  
Martyshuk et al., 2019; Khalak et al., 2019; Hunchak et 
al., 2020). При різних паразитологічних захворюван-
нях у крові тварин змінюється якісний та кількісний 
склад ензимів, що відображає інтенсивність і спрямо-
ваність розвитку патологічного процесу. Саме тому, 
вивчення впливу токсокарозної інвазії на активність 
ензимів у сироватці крові є тестом на морфологічний і 
функціональний стани тканин і органів. 
Ензими приймають участь у всіх біохімічних про-
цесах організму тварин і порушення метаболізму, що 
викликані інвазійними захворюваннями призводять 
до змін концентрації відповідних ензимів у біологіч-
них рідинах. Аланін-амінотрансфераза та аспартат-
амінотрансфераза є найбільш важливими представни-
ками цієї групи внутрішньоклітинних ензимів, які 
беруть участь у процесах синтезу і розпаду амінокис-
лот, взаємозв’язку шляхів обміну вуглеводів, ліпідів і 
амінокислот, а також синтезу деяких специфічних 
сполук у тому числі сечовини і γ-аміномасляної кис-
лоти (Kushnir et al., 2019; Stybel et al., 2019; Lavryshyn 
et al., 2020). 
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На основі проведених досліджень встановлено, що 
за розвитку токсокарозної інвазії в собак спостеріга-
ється підвищення аланін-амінотрасферази в їхній 
сироватці крові. Так, на 5 і 10 добу досліду активність 
ензиму підвищилася на 10,4 і 26,2 % порівняно з по-
казниками контрольної групи. На 15 добу досліду 
активність АлАТ у сироватці крові собак дослідної 
групи зросла до 53,8 ± 1,84 од/л. На 25 і 30 доби дос-
ліду активність ензиму в сироватці крові інвазованих 
собак була найвищою, де порівняно з показниками 
контрольної групи собак активність АлАТ зросла на 
51,2 і 59,1 % відповідно (табл. 5). 
Таблиця 5 
Активність аланін-амінотрансферази у сироватці кро-
ві собак, інвазованих збудником токсокарозу (М ± m, 






До зараження 38,4 ± 1,45 38,7 ± 1,37 
5 доба 38,6 ± 1,64 42,6 ± 1,74 
10 доба 38,5 ± 1,23 48,6 ± 1,11*** 
15 доба 38,3 ± 1,54 53,8 ± 1,84*** 
20 доба 39,0 ± 1,74 56,6 ± 2,15*** 
25 доба 38,7 ± 1,55 58,5 ± 2,24*** 
30 доба 38,6  ±1,87 61,4 ± 2,31*** 
Аналогічні зміни активності спостерігали і при ви-
значенні аспартат-амінотрансферази. Встановлено, що 
на 10 добу після інвазування собак збудником токсока-
розу активність ензиму в сироватці крові собак дослід-
ної групи підвищилася на 14,5 % відносно контрольної 
групи тварин. На 15, 20 і 25 доби досліду активність 
АсАТ у сироватці крові інвазованих собак підвищилася 
на 19,3, 27,5 і 39,1 % відповідно (табл. 6). 
Таблиця 6 
Активність аспартат-амінотрансферази у сироватці 
крові собак, інвазованих збудником токсокарозу  






До зараження 23,7 ± 1,10 23,5 ± 1,15 
5 доба 23,9 ± 1,16 24,5 ± 1,26 
10 доба 23,4 ± 1,05 26,8 ± 0,98* 
15 доба 23,8 ± 0,99 28,4 ± 1,12** 
20 доба 23,6 ± 1,11 30,1 ± 1,42** 
25 доба 23,5 ± 0,98 32,7 ± 1,20*** 
30 доба 23,8 ± 1,23 34,6 ± 1,47*** 
Підвищення активності амінотрансфераз у сирова-
тці крові хворих собак вказує про посилення обміну 
амінокислот в умовах даної інвазії, що є складовою 
частиною адаптивних процесів в організмі собак. 
Висновки 
За розвитку токсокарозної інвазії в собак пригні-
чується протеїнсинтезувальна функція печінки, на що 
вказує зниження загального протеїну крові, його аль-
бумінової фракції та збільшення рівня глобулінів. 
Таким чином спостерігається зміна відсоткового вміс-
ту протеїнових фракцій сироватки крові собак, яких 
експериментально заражали збудником токсокарозу, 
що можливо викликано токсичним ураженням та 
зниженням функціональної активності печінки, як 
основного органу синтезу багатьох протеїнів. 
Підвищення активності амінотрансфераз у сирова-
тці крові інвазованих собак є свідченням витоку ен-
зимних протеїнів із тканин, що стає можливим завдя-
ки структурно-функціональним змінам плазматичних 
мембран внаслідок посилення в них процесів перок-
сидного окиснення ліпідів, а також окиснювальної 
модифікації мембранних протеїнів за надходження в 
тканини великої кількості вільного гему. 
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